









Ryugakusei no Nihongo ni yoru bungaku sosaku
no imi o kangaeru : "Ryugakusei bungakusho" no
setsuritsu to hatten o toshite

































　文部科学省資料によると、2009 年 5 月 1 日現在、13 万 2 千 720 人の外国
人留学生が日本で学んでいる。中曽根元首相時代の 1983 年に、「留学生十万
人計画」が打ち出された。当時は一万人ほどであった留学生数を 21 世紀初
























育施設は 420 施設あり、そこで学ぶ「就学生」は 4 万人を超えている (http://www.nisshin-
kyo.org/j147.pdf? しかし、2009 年に「出入国管理及び難民認定法」が改正され（同年 7 月
15 日公布）、2010 年 7 月 1 日をもって、「就学」が廃止され、「留学」に統合されることに



























































































































































































　その前の第 6 回の受賞者黄飆　『バジオ』5 も、留学生が、たまたま出稼ぎ
3　シリン・ネザマフィ著『白い紙』文藝春秋社、2009 年 8 月
4　シリン・ネザマフィ著「サラム」『世界』2007 年 10 月号～ 11 月号、No. 770–771、
岩波書店





















日本で築きつつある。特に 2 冊目の『石の記憶』6 は、2010 年 3 月に 第 60 回
Ｈ氏賞 ( 日本現代詩人会主催 ) に決まった。










　（Ⅰ）80 年代前半～ 90 年代前半?「国際化」の象徴として留学生を歓迎す
るムードが高まるが、80 年代後半になるとアルバイトをしながら苦学する
留学生の姿が目立つようになり「おかわいそう留学生」論に傾く。が、その
後 80 年代末～ 90 年代前半には、留学生・就学生は勉学ではなく金を稼ぐた
アジア学生文化協会
6　田原著『石の記憶』 思潮社、2009 年 10 月
7　『現代詩手帖』 2009 年 07 月号、思潮社
写真５　メナ・アラヤ・アーロン・
エリー氏、第 6 回留学生文学賞授賞
















　（Ⅲ）2008 年 1 月福田元首相が「留学生 30 万人」計画を打ち出す。①










?実は日本で暮らす外国人全体で見ると、図 4 で示す通り、2008 年末現在で、
すでに 220 万人を越えており、全人口の約 1.74％をしめるに至っている。こ
























「『留学生 30 万人計画』の意味と課題」（『移民政策研究』第 2 号）移民政策学会、2010
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外国人登録者数と総人口に占める割合の推移
（各年末、法務省資料）
←左目盛：棒グラフ（人）
右目盛：折れ線グラフ（％）→
図４　外国人登録者数と総人口に占める割合の推移
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